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■  論文  ■
接触領域としての「聖遺物」信仰
―南アジア・ムスリム社会の事例から

























































































































































































































































































































































































バングラデシュ）ではすでに消滅したか［Nasr 1966 : 96］，近々イスラーム改革運動によって「排
除」されるであろう部分である［Ahmad, A. 1969 : 51］。他方，インドでは強力なムスリム指導者
がいないため，地方に住む大多数の「民衆」のイスラーム，すなわち民間信仰やヒンドゥイズムを
吸収したイスラームはまだ改革されずにいる［Ahmad, A. 1969 : 51］，あるいはインドにおいても


































統」に位置づけられた［Ahmad 1984（1981） : 10］。この正統，異端という二分の仕方は，現代の
人類学者，社会学者であるゲルナーやターナーの論にも見られる。彼らもウラマーのイスラームを
正統的なイスラームとし，その対極に聖者をめぐる異端的なイスラームがあると考えているのであ
る［Gellner 1981, Turner 1974］。
7）　このファン・ヘネップの議論については関［1986］を参照。
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